



























「顕在的」と「潜在的」と日本語で言う場合、actual / potential の意味でこれを言う場合と、
manifest / latent の意味でこれを言う場合の 2 通りのケースがあると考えられる。actual / p-
otential の意味でこれを言う場合、「顕在的」とは「ある事象が現在生起している」という事
態を、「潜在的」とは「ある事象が将来生起し得る」という事態を言い表している。それに
対して、manifest / latent の意味でこれを言う場合、「顕在的」とは「ある事象が当事者に認
知されている」という事態を、「潜在的」とは「ある事象が観察者にのみ認知されている」
という事態を言い表している。以下では「顕在的」と「潜在的」という用語をもっぱら m-














































































































































付けられつつ予想することである（Schütz 1932:57f.=1982:77f., Schutz 1951:68f.= 1983:142f.,




























身はというと、前もって企図された A という行為を実行すべく、b・c・d を遂行したのであ
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